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Black Flags, Skull 
And Cr088 Bones 
Highlight Big Week 
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What makes a Lucky taste better¥ 
''IT'S TOASTED" 
to taste better I 
0 
lllnfUU lkl•,.NO IOH 
RPff .. OLIAI 
IOT ICOUT INln 
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Collep--- to-inr- Lackloo 
to any other brand. Luckilll leed, a.nd by • wide 
margin, OCCOnlin6 to Ille ...... bi( ... collep 
1111"'9)', Once qain. tJ:wt No. I naaon: I.ucitim tMte 
botur. They Iulo belier -- Lucky Strille io 
tbo diamte o1 .... ....,._ ••• a1111 "le,.,..._. 
to ..... better. "/1'1 T-.r/''-the r.un... Lucliy 
Strike proc.,.w- tones up Luckiel' Ucbt, mild, ac,od-
taMin, tobRtto to make it taste eve better. Thill 
apkine tht- DmodJe below, which ii: &iuno 
...,,,Jnar e,uoyln, Luckieo in bodly bullt ............ 
Lib .U ,...i o,ol -.,le. l!uimao know Luckleo 
.., .. b,u .... So, ,., lbo 1,e;,--teotinc .;..,.,1e 
. , • Lucky Slnlt•. 
LUCKIES TASTE BETTER 
Cleaner, Fresher, Smoother! 
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"Whal'& lhis?" 
tub ROGER PRICE" 
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ROCK RILL COCA·COLA 801'TLING COMPANY 
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Shoe Service 
•28 Caldwell St. 
lock Hill, 8. C, 
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.. Git:e A Thwohl To 
YovFeet" 
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S"l).Cc . 1 • and how it started 
c-ac AII.Ufl •IHI: "Wliaa I wu &t U. UN'f'WSlt7 ol 
llllmlaota. ...,..tnslo bllanporterfor m, DHJ, I Lil'edn 
~ pea,Nt WU. ~ ft look Wl9 IILN ,_n lo 
···-~ pa4-..1wm.U1111tOlllltoaftlwtuoa!J Wllenlll:la"'-1 
.. ~ -:;~•... aad wat. to wwlt u a cub for U. atar, I Uffd on loft 
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~1~ .. · STAwr aMOKING 
CAM•ut YOURSELF! 
KIiie U.. IO-Daf CUMI II.DdftMI 
'rat.l_..Oft!JCaln.tlllforlO 
!IQ• - - , .. JOIL,.U wtrr 
Ct.mu' CIDOl~ud 11a 
kTW .... wt\11 la"" people 
U.U UJ OU.r dpnltal 
-1,;,IIIJ,III C' A' AELS AGREE WITH MORE PEOPLE 
~f/PIIJ'fl _ ~ Y J. 1 • . • than any other cilarette! 
~ a.ca: rOUA • 
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"Cl-.r"' -CUOUna!"" 1111' P"'-lMc Cam, Wftlr..f:Dd •• de-
wos.d malAb' 1o apecul.ltkft •• to W bat 1nm taod mQN a Ir# 
UM ,i,qcnl, bYI a In, lladfflCa .odaHad befon UW, joined tbe 
..-r•I nodUI W. W'tftl...nd b Ille St.IC. hlr md TD PIii&. 
A..,._-....S-'-
il AM• a...,. who ff<'tlvotd • rlac tnn:. S1-e AlldalloD,, a 
a.moo •~ from. TitutomYOJe. TMah Md ii eb,...S to 
I. C. HaJL a O&roUna .. udfflt ftun Qatffiey. Wbmk ladlau ii alto 
UDOQI the ~ Nlllah. I--, ..... hH a dJamaad tlom 
Bum OardDer. 
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pla ill now -,za bJ ,..., CU..... Sia • plin.ned Co RkQ 
NOIM'o, a ltudfnl M the Uaivenlt)' ot Horth c.oJIM. 
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MODEl Beauty Shop 
Vlalt 
Bundy's Studio 
F• Yom POltralll 
LOUISE'S 




THE TOM KIOHWAT 
Phone &-2062 
TIIE GREEN DOOR 
B0tu1 of GI/la 11111 Bool:o 
1110 811111ter A~ .. lle CW,'l'wo--··---
COIJIITICI 
ITATIO.AIT 
IODA POU ii TAIX 
Phillips'~ Store 
111 E. Main Slftet 
PIINe 2'88 or '11& 
. .... 4 .. 1l 
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MON. - TUES. - WED. 
SINATRA, .. 
Jack Webb and Ben AJeanCM want what ~ want 
from• dprctto. Rduonon • .....rort. ,.-. They 
know whereto ttnd it-bt:c:auae in tM: whole wide world. 
no ci~ •tiuies like• Chntfflldd. 
0..mK!ldo .... - to -· - ... they alone have lhe ript combination or the wand', bat lobe.ca;.,.. 
Weloh Ott - ror :,ou beca""' they're bi&'-
in qality, 1ow in niooti:M. 
Try •...-of Cbettm..im today. 
LARGEST SELLING CIGARETTE 
JN AMERICA'S COLUGES 
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